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｢隠れた変数｣ の理論の実験的判定 (綜合報告 )


















































･甘 一骨 -o･301±0･007(量子力学の値,以下 QMtかく)R(i)
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大阪府大 ･工 藤 原 出
すでに英文論文として投稿ずみなので省略
SQUIDと観測理論





図のような Josephson接合 1個をふくむ超伝導体 リングの中心に外部磁束 転 をあたえて
おく｡リングには誘導電流が流れるから,全磁束¢は一般にQ.Tと異なる. 準粒子電流や放射場
との結合を無視したとき,磁束 ¢の運動はハミルトニアン
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